












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 預金合計 企業預金 財政預金 機関団体預金 貯蓄性預金 農村預金 その他預金
5２ 93.3 33.0 19.5 28.1 8.6 ０．０ 4.1
5３ １０７ ７ ３１ ８ 3３ ３ 2２ ５ 1２ ３ １ １ ６ ７
5４ 154 １ 3４ ４ ６１ ３ 3０ ７ 1５ ９ ４ ３ ７ ５
5５ 147８ 3２ ４ 3６ １ 4２ ２ 1９ ９ ６ １ 1１ １
5６ 144９ 4５ ０ 1６ ４ 3９ １ 2６ ７ ８ ０ ９ ６
5７ 186２ ３９ ７ 2０ ６ 4９ ３ 3５ ２ 1７ ９ 2３ ５
5８ 335 ６ 7７ ６ 4９ ９ 8４ ８ 5５ ２ 2７ ８ ４０ ３
5９ 443７ 7０ ０ 8２ １ １１１ ０ 6８ ３ 4８ ２ 6４ １
6０ 502９ 8６ ０ 146６ 9６ ３ 6６ ３ 4９ ９ 5７ ５
6１ 535８ 116 １ 174６ 7２ ３ 5５ ４ 5６ ２ 6１ ２
6２ 437８ 152３ 7９ ９ 6９ ７ 4１ ２ 3１ ６ 6３ １
6３ 445４ 176８ 6７ ３ 5６ ７ 4５ ７ 3４ ６ 6４ ３
6４ 482３ 156 １ 8４ ８ 6９ ６ 5５ ５ 4５ ６ 7０ ７
6５ 529０ 1８１ ９ 7４ ２ 8０ ８ 6５ ２ 5０ １ 7６ ８
6６ 614５ 185０ 9５ ８ 100６ 7２ ３ 6２ ９ 9７ ９
6７ 648３ 199４ 6７ ３ 130０ 7３ ８ 6９ ３ 108５
6８ 700８ ２１１ ８ 9２ ３ 143７ 7８ ３ 8３ ３ 9１ ４
6９ ７１５ ０ ２１５ ５ 119６ 1５１ ０ 7５ ９ 7８ ４ 7４ ６
7０ 780７ 226 １ 176８ 1４１ ４ 7９ ５ 8３ ３ 7３ ６
7１ 857９ 226８ 188９ 1６１ １ 9０ ３ 9３ ５ 9７ ３
7２ 867２ 239０ 172６ 153９ 105２ 9１ ４ 105 １
7３ 969８ 279０ 160８ 172５ 1２１ ２ 107３ 129０
7４ 1.018７ 324８ 137３ 152４ 136４ 123４ 144４
7５ 1．１１０ ２ 362７ 140２ 157５ 149７ 136９ 163２
7６ 1．１１９ ７ 389８ 9７ ９ 166 １ 159 １ 136７ 170 １
7７ 1.215 １ 384７ 1５１ ９ 171４ 1８１ ６ 143２ 182３
7８ 1.300５ 368４ １８７ ４ 159８ 210 ６ 154４ 219９
7９ 1.555０ 468９ 148７ 184９ 281 ０ 203７ 277６
8０ 1,933５ 563３ 164５ 229５ 399５ 239８ 351６
8１ 2,347０ 852０ 237６ 274９ 523８ 278４ 409５
8２ 2,759８ 1.005６ ２１９ ２ 331 ４ 675４ 329 ９ 198３
8３ 3,276０ 1．１３９ ５ 243４ 378４ 892５ 391 ３ 230９
8４ 4,208８ 1.638５ 229７ 323５ 1.249７ 372４ 430 ０
8５ 4,989８ 1,736２ 368４ 325８ 1.622６ 449６ 487２
8６ 6,317０ 2,242７ 311 ５ 396０ 2,237６ 559６ 569 ６
8７ 7,742２ 2,671２ 307０ 449２ 3,073３ 626３ 615２
8８ 8,825６ 2,936６ 270９ 392７ 3,801５ 669 ６ 754３
8９ 10,043６ 3,084９ 438０ 484０ 4,876９ 333９ 555９
9０ 13,029３ ３，９９７ ７ 380４ 614８ 7,034２ 393 １ 609 １
9１ 16,657９ 4,918１ 485８ 752８ 9．１０７ ０ 649６ 744６
9２ 21,296８ 6,815８ 230７ 687４ 11,545４ 947９ 1,069６
9３ 26.124０ 7,671６ 487３ 713 １ 14,763８ 1,070３ 1.417９
9４ 35,012１ １１．４６９ ７ 833３ 853５ 20,660５ 1.060２ 134８
9５ 45,955４ 14,519６ 1,003２ 899８ 28,136６ 1，１９４ １ 202 １

















5２ １０８．０ 9.5 93.8 ０．０ 0.5 4.2 0.0 ０．０
5３ 134８ 13.0 1１４ ３ ０ ０ ０ ７ ６ ８ ０ ０ ０ ０
5４ 185８ 14.6 1６１ ８ ０ ０ 0 ６ ８ ８ ０ ０ ０ ０
5５ 207２ １８．１ 175３ ０ ０ ０ ８ 1３ ０ ０ ０ ０ ０
5６ 244 1 27.9 172６ ０ ０ ３ ２ 4０ ４ ０ ０ ０ ０
5７ 287０ 3０ ３ ２１６ ４ ０ ０ ３ 1 3７ ２ ０ ０ ０ ０
5８ 502４ 8９ ２ 342４ ０ ０ ２ ７ 6８ １ ０ ０ ０ ０
5９ 812０ 254８ 495３ 0 0 ３ ５ 6７ ４ ０ ０ 0 ０
6０ 991 ０ 362３ 537 １ ０ ０ ６ ５ 8５ １ ０ ０ ０ ０
６１ 821 1 167 １ 562８ ０ ０ ９ ９ 8１ ３ ０ ０ ０ ０
6２ 697 ７ １１９ ８ 486 ０ ０ ０ ９ ６ 82.3 ０ ０ ０ ０
6３ 581 ８ 76.9 415９ ０ ０ ４ ４ 84.6 ０ ０ ０ ０
6４ 593 ０ 76.0 428２ ０ ０ ３ ２ 85.6 ０ ０ ０ ０
6５ 660 ９ 93.2 472 ６ ０ ０ ３ ４ 91.7 ０ ０ 0 ０
6６ 771 １ 122３ 550 ８ ０ ０ ５ １ 92.9 0 ０ ０ ０
6７ ８１１ ２ 173 ６ 534８ ０ ０ ６８ 96.0 ０ ０ 0 ０
6８ 906８ ２１３ １ 587５ ０ ０ ８ ５ 97.7 ０ ０ ０ ０
6９ 963 ３ 234０ 616６ ０ ０ １０ ９ 101.8 ０ ０ ０ ０
7０ 1,052２ 241 ４ 694０ ０ ０ 1２ ９ 103.9 ０ ０ ０ ０
7１ １ １３３ ３ 251 ９ 793２ ０ ０ １９ ２ 69.0 ０ ０ ０ ０
7２ 1 166.7 224３ 845 １ ０ ０ 2２ ６ 74.7 ０ ０ ０ ０
7３ １289.8 231 １ 956５ ０ ０ 26.3 106.1 ０ ０ ０ ０
7４ １ 375.5 266７ 994６ ０ ０ 3１．１ 8３ １ ０ ０ ０ ０
7５ 1,489.4 293５ 1,063８ ００ 38.7 9３ ４ 0 ０ ０ ０
7６ 1,577.6 329４ １０８１ ３ ００ 59.5 107４ ０ ０ ０ ０
7７ １703.0 334 ２ １ 184.8 ０ ０ 7１ ０ 113 ０ ０ ０ ０ ０
7８ １895.1 351 ４ １333.2 ０ ０ 8３ １ １２７ ４ ０ ０ ０ ０
7９ ２ 087.1 363 １ １474.4 ７９ 1０９ ７ 132 ０ 9０ ２ ０ ０
8０ ２495.9 427５ １673.0 5５ ５ 162 ４ 173 ４ 170２ ４ １
8１ ２956.6 477７ １882９ １７９ ０ 219０ 188 ４ 170２ ９ ６
8２ 3,301.8 512 ６ 2,028１ 280２ 248８ 218 ０ １７０ ２ 1４ １
8３ 3,753６ 570 ３ 2,247６ 354７ 299４ 254８ 199 ６ 26.8
8４ ５ 120 ６ 788６ ２ 582８ 636 ２ 588 ５ 428５ 260 ８ 95.2
8５ ６ 305 ６ 984８ ３ ０３０ １ 972４ 674 ７ 463 ２ 275 １ １８０ ４
8６ ８ １５９ ３ 1,417４ ３ 566.5 1,375３ 979 １ 585３ 370 1 235 ７
8７ ９ 803 ９ 1,706.9 ３ 999.7 １ 753３ 1,258.3 749０ ５１５ ０ 336 ７
8８ 11459９ 2,085.1 ４ 621 ６ ２ 053９ 1,522.9 856 1 576 ５ 320 ３
8９ １３，４６９ ５ 2,724６ ５357 ２ ２ 377３ 1,704.2 959５ 684 ６ 346 ６
9０ 16,541３ 2,559４ ６ 4２１ ５ ２ 917３ 2,058.5 1.185６ 801 ０ 399 ０
９１ 19,810５ 4,235８ ７ 388 ０ ３ 719４ 2,461.9 １464３ 1,067８ 501 １
9２ 24,038１ 4,956 1 ８ 496５ ４ 830６ 3,050.2 １987６ 1,241 １ 717 １
9３ 29,575９ 6,047３ 10 1０５ ５ ６222７ 3,837.0 ２ 397３ 1,528.1 1,060０
9４ 36,458０ 7,209２ 11,207８ 8,976３ 3,474.8 ２362５ 1,687.1 3,365６
9５ 44,627７ 8,789２ 13,470８ 11,060６ 3,879.6 ３ 016４ 1,582.1 4,655２

























1993年12月 1994年12月 1995年12月 1996年12月
資産項目 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率
億元 ％ 億元 ％ 億元 ％ 億元 ％
対国有銀行貸出 9,562.5 71.63 9,626.4 53.67 6,926.9 32.87 5,873.8 25.81
対政策銀行貸出 ４450４ 2１ 1２ 5,226９ 2２ 9７
外貨保有 741.2 5.55 4,481.8 24.99 ６774４ 3２ 1５ 8,785５ 3８ 6１
財政借款 1,688.6 12.65 1,793.6 10.00 １688６ ８０１ 1,688６ ７4２
その他 1,357.7 10.17 2,034.4 11.34 １231０ ５8４ 1,179７ ５1８














































































年 信託投資会社 証券会社 財務会社 リース会社 保険会社
会社数 資産規模 会社数 資産規模 会社数 資産規模 会社数 資産規模 会社数 資産規模
億元 億元 億元 意元 億元
9０ 339 1,224.43 4４ 72.20 1７ 102.45 ９ 48.89 ２ 238.42
9１ 376 1,729.06 6６ 189.24 1９ 130.26 ９ 53.12 ３ 361.59
9２ 386 2,513.26 8７ 489.35 2７ 182.32 １ 72.67 497.86
9３ 389 4,329.30 9１ 564.19 3９ 240.24 1３ 64.36
9４ 3９１ 5,534.47 9１ 630.13 5６ 440.97 1４ 103.86
9５ 392 5,708.64 9７ 831.98 6５ 790.71 1６ 134.37 ９ 864.61





























年 人民元ドルレート､期末 円ドルレート､期末 人民元円レート､期末
１００ドル＝人民元 1ドル＝円 1元＝円
5２ 261.70 360.00 137.56
5３ 2617０ 3600０ 1375６
5４ 2617０ 3600０ 1375６
5５ 2461８ 3600０ 1462３
5６ 2461８ 3600０ 1462３
5７ 2461８ 3600０ 1462３
5８ 2461８ 3600０ 1462３
5９ 2461８ 3600０ 1462３
6０ 2461８ 3600０ 1462３
6１ 2461８ 360００ １４６ 2３
6２ 2461８ 3600０ 1462３
6３ 2461８ 3600０ 1462３
6４ 2461８ 360００ 1462３
6５ 2461８ 3600０ １４６ 2３
6６ 2461８ 3600０ 1462３
6７ 2461８ 3600０ 1462３
6８ 2461８ 3600０ 1462３
6９ 246１８ 3600０ 1462３
7０ 2461８ 3042０ 1235７
7１ 2267３ 2658３ 1172５
7２ 2240４ 2760０ 1231９
7３ 2020２ 2938０ 1454３
7４ １８３ 9７ 2997０ 162９１
7５ １９６ 6３ 2775０ 1４１ 1３
7６ 1880３ 2224０ 1182８
7７ 173００ 2093０ 1209８
7８ 1577１ 2497０ 1583３
7９ 1496２ ２１１ 0０ 1４１ 0２
8０ 1530３ 2465０ 1６１ 0８
8１ 1745５ 2394０ 1371５
8２ 1922７ 2247０ 1168７
8３ 1980９ 2525０ 1274７
8４ 2795７ １７９ 6０ 6４ 2４
8５ 3201５ 1458０ 4５ 5４
8６ 320１５ １２５ 4０ 3９ １７
8７ 3722１ 132０５ 3５ 4８
8８ 3722１ 1572０ 4２ 2３
8９ 4722１ 1４１ 0０ 2９ 8６
9０ 5222１ １３３ 2０ 2５ 5１
9１ 5434２ 1163５ 2１ ４１
9２ 5751８ 1031５ 1７ 9３
9３ 5800０ 8９ 3５ 1５ ４１
9４ 8６１ 8７ 1062８ １２ 3３
9５ 8３１ 5６ 1240５ 1４ 9２
9６ 8299０ 132０５ 1５ 9１
9７ 8279６ 1204０ 1４ 5４
2８
国家銀行
年 機構数
5２
5３
5４Ｉ
5５
5６
5７
5８
5９
6０
6１
6２
6３
6４
6５
6６
6７
6８
6９
7０
7１
7２
/３
7４
7５
7６
7７
7８
7９
8０
8１ 47,251
8２ 48,925
8３ 49.687
8４ 53.898
8５ 58,364
8６ 67,626
8７ 79.619
8８ 98.076
8９ 94,563
9０ 116,947
9１ 123,356
9２ 120,622
9３ 138.862
9４ 151.985
9５ 160,142
9６ 157,365
金融機構・従業員数
農村信用
組合機構
数
55,044
55,209
55,953
58,255
58.603
59.194
60.872
60,897
58,418
58,200
57.927
52,763
50,865
50.745
50,219
49‘692
金融業従
業員数
万人
65.0
7５ ０
8９ ０
9７ ０
１０２ ０
106０
115０
126０
138０
1５４ ０
１７３ ０
205０
218０
234０
248０
270０
264０
273０
288０
従業員総
数
万人
1,603
1,856
2,002
2.162
2,977
3,101
5,194
5,275
5,969
5,171
4,321
4,372
4,601
4.965
5.198
5.305
5,504
5.714
6,216
6,787
7,134
7,337
7,651
8,198
8,673
9,112
9.499
9,967
10,444
10,940
11,281
1１．５１５
11,890
12,358
12,809
13,214
13,608
13,742
1４，０５９
14.508
14,792
14,849
14,849
14,908
14,845
2９
国有部門金
融業従業員
教
万人
34.4
3７ ７
3６ ７
3５ ７
3７ ３
3６ ２
2７ ０
3６ ２
2５ ３
2５ ６
2８ ６
2９ ９
3５ ７
3０ ６
3５ ０
3６ ０
3７ ０
3５ ０
3３ ０
3３ ２
3５ ０
3５ １
3６ ０
3６ ６
3７ ５
3８ ８
4０ ９
5０ ４
6２ ５
7０ ８
7３ ８
7６ ８
8４ １
9３ ０
lＯｌ ０
1１３ ０
128０
1３６ ０
1４５ ０
154０
166０
182０
1９６ ０
203０
208０
国有部門従
業員総数
万人
1,580
1.826
1,881
1,908
2,423
2.451
4.532
4.561
5,044
4．１７１
3,309
3,293
3,465
3.738
3.934
4‘００６
4,170
4.335
4,792
5.318
5,610
5,758
6．００１
6.426
6,860
7.196
7,451
7,693
８，０１９
8,372
8,630
8,771
8,634
8.990
9,333
9,654
9.983
1０，１０９
10,346
10,664
10,889
10,920
10,890
10,955
１０，９４９
農村信用
組合従業
昌数
万人
27.7
2９ ９
3２ １
3５ ０
3７ ０
4０ ２
4３ ４
4７ ２
4８ ８
5１ ７
5３ ９
5６ ３
5９ ４
6１ ５
6３ ４
6４ ９
